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Леса России – это общее достояние граждан страны, стратегически 
возобновляемый ресурс, эффектив-
ность использования которого опре-
деляет благосостояние государства и 
благополучие её граждан. Распоря-
жением Правительства Российской 
Федерации от 26 сентября 2013 г. 
№ 1724-р приняты «Основы государ-
ственной политики в области исполь-
зования, охраны, защиты и воспроиз-
водства лесов в Российской Федера-
ции на период до 2030 года».
Они предусматривают реализа-
цию комплекса законодательных, 
организационно-технических и фи-
нансово-экономических механизмов, 
направленных на сохранение и при-
умножение лесов, максимальное удов-
летворение потребностей российских 
граждан в качественных продуктах 
и полезных свойствах леса, а также 
создание условий, обеспечивающих 
устойчивое и динамичное развитие 
лесного сектора экономики.
Одной из проблем, сопровожда-
ющих экономическое развитие и на-
учно-технический прогресс, является 
уменьшение биологического разноо-
бразия, в том числе сокращение видо-
вого разнообразия лесных экосистем.
Стратегия сохранения редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения 
видов животных, растений и грибов 
основана, прежде всего, на популяци-
онно-видовом подходе. Ее объектами 
являются редкие и находящиеся под 
угрозой исчезновения виды (подвиды) 
животных, растений и грибов, их по-
пуляции и организмы. Хотя объекты, 
выделяемые на основе экосистемного 
подхода - экосистемы, биоценозы и 
биотопы, не являются непосредствен-
ными объектами данной Стратегии, 
сохранение и восстановление при-
родной среды обитания редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения 
видов является необходимым услови-
ем и приоритетным способом сохра-
нения таких видов.
Сохранение биологического раз-
нообразия и экологической устойчиво-
сти лесов - обязательная составляющая 
устойчивого лесоуправления, что сле-
дует из Принципов и Критериев Мон-
реальского и Хельсинского процессов 
по устойчивому управлению лесами, а 
также из требований международных 
систем лесной сертификации. Обеспе-
чение экологической устойчивости ле-
сов включает в себя сохранение биоло-
гического разнообразия на разных уров-
нях организации экосистем (табл.1) - от 
ландшафтного до локального [5]. 
Для этого требуется:
1. Сохранение крупных лесных 
территорий дикой природы, в наи-
меньшей степени нарушенных вли-
янием человека - ландшафтный уро-
вень.
2. Сохранение участков леса, име-
ющих особую природоохранную или 
социальную ценность - мест обитания 
редких видов флоры и фауны, редких 
лесных экосистем, участков особой 
культурной, хозяйственной или рекре-
ационной значимости и др. - экоси-
стемный уровень.
3. Сохранение элементов био-
разнообразия в процессе разработки 
лесосек - ключевых биотопов и объ-
ектов: небольших ценных участков 
и отдельных деревьев редких пород, 
деревьев с гнездами и дуплами, мест 
обитания редких видов растений и 
мелких животных и т. п. - локальный 
уровень.
На первых двух уровнях требует-
ся выделение так называемых лесов 
высокой природоохранной ценности 
(ЛВПЦ) и длительное поддержание 
их ценности.
В условиях сильного антропо-
генного пресса проблему сохранения 
лесного биоразнообразия невозможно 
решить только за счет создания от-
дельных резерватов дикой природы 
без изменения системы лесопользова-
ния в эксплуатационных лесах. 
В соответствии с современными 
лесоводственными подходами в этих 
случаях предлагается действовать в 
трех направлениях. 
Во-первых, сохранять при рубке 
леса наиболее важные участки (клю-
чевые биотопы) и объекты (биологи-
ческие и ландшафтные элементы), с 
которыми связаны редкие и исчезаю-
щие виды организмов. 
Во-вторых, стараться максималь-
но сохранять лесную среду на выруб-
ке и обеспечивать мозаичность при-
родных условий. 
В-третьих, при заготовке древеси-
ны необходимо максимально бережно 
относиться к будущей продуктивно-
сти леса и другим его ресурсам: по-
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чвенным, водным, охотничьим, рыб-
ным. 
Сохранение сравнительно неболь-
ших по площади участков с высоким 
видовым разнообразием, местооби-
таний редких, исчезающих или уяз-
вимых видов животных и растений 
помогает выжить таким видам в на-
рушенном ландшафте. Например, 
небольшой участок нерубленного 
влажного ельника с богатым высоко-
травьем возле временного водотока 
среди сосново-елового леса с кустар-
ничковым напочвенным покровом 
может представлять собой пожарный 
рефугиум. 
Сохранение так называемых клю-
чевых биотопов (или ключевых ме-
стообитаний) позволяет заметно сни-
зить потери биоразнообразия при ве-
дении рубок леса. Концепция лесных 
ключевых биотопов была внедрена в 
практику ведения лесного хозяйства 
в Скандинавии в начале 1990-х годов 
в качестве основной меры сохранения 
биологического разнообразия лесных 
экосистем в хозяйственно освоенных 
лесах вне ООПТ. 
В Швеции, Норвегии и Финлян-
дии составлены списки ключевых 
биотопов, которые охраняются либо 
законодательно, либо национальными 
системами лесной сертификации.
В России законодательную основу 
для сохранения ключевых биотопов 
и местообитаний редких видов дают 
федеральные законы «О животном 
мире», «Об охране окружающей сре-
ды», постановление Правительства 
РФ «О Красной книге Российской 
Федерации», а также лесное законо-
дательство. В частности, последним 
установлены категории особо защит-
ных участков: «участки лесов с нали-
чием реликтовых и эндемичных рас-
тений» и «места обитания редких и 
находящихся под угрозой исчезнове-
ния диких животных». Также лесное 
законодательство требует сохранения 
местообитаний видов, занесённых в 
Красные книги, и других важных для 
поддержания биоразнообразия участ-
ков леса непосредственно при лесоза-
готовках.
Лесное законодательство предус-
матривает децентрализацию управ-
ления лесами и делегирование значи-
тельной части полномочий в области 
лесных отношений субъектам Россий-
ской Федерации, при этом леса оста-
ются в федеральной собственности. 
Вместе с тем субъекты Российской 
Федерации получили право форми-
ровать свою региональную лесную 
политику, предоставлять в пользова-
ние лесные участки, организовывать 
большую часть работ по использова-
нию, охране, защите и воспроизвод-
ству лесов.
Несмотря на ограниченные воз-
можности регулирования лесных 
отношений законами субъекта РФ 
вопросы лесной сертификации, в т.ч. 
сохранения биоразнообразия могут 
быть реализованы через разработ-
ку региональных рекомендаций по 
сохранению биоразнообразия [1,2], 
включению этих предложений в ле-
сохозяйственные регламенты, лес-
ные планы и проекты освоения ле-
сов. Тем более, что необходимость 
сохранения биоразнообразия при 
заготовке древесины предусмотрена 
целым рядом положений действу-
ющего лесного законодательства и 
нормативно-правовых актов, разра-
ботанных в развитие Лесного Кодек-
са РФ [3]. 
Согласно Основам [4] достижение 
целей государственной политики в об-
ласти использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов обеспечива-
ется, в том числе, путём повышения 
эффективности управления лесным 
сектором экономики, интенсифика-
ции использования и воспроизводства 
лесов, сохранения экологического по-
тенциала.
При решении задач повышения 
эффективности управления лесным 
сектором предусматривается в чис-
ле прочего совершенствование со-
става прав и обязанностей, а также 
расширение сферы ответственности 
лесничего (повышение его статуса), 
которые необходимы для осуществле-
ния эффективного государственного 
управления на вверенной ему терри-
тории.
Одним из путей реализации этой 
задачи может быть предоставление 
на региональном уровне лесничему 
права согласовывать технологиче-
скую карту с указанием местополо-
жения и порядок выделения объектов 
биоразнообразия при заготовке древе-
сины.
В соответствии с индикатором 
6.3.7 Национального стандарта [6] у 
лица, использующего леса, должна 
существовать программа по переходу 
от сплошных рубок большими раз-
мерами лесосек к узколесосечным, 
Табл. 1.
Уровни сохранения биоразнообразия
Уровень Цели и сохраняемые объекты
Площадь 
(порядок)
Способ сохранения
Ландшафтный
Крупномасштабная динамика экосистем; 
крупные малонарушенные массивы
тысячи гектаров 
(уровень 
кварталов)
ООПТ (ЛВПЦ)
Сообществ
Сохранение всего 
разнообразия сообществ; 
редкие типы леса, места обитания крупных 
редких видов; экологические коридоры 
единицы-сотни 
гектаров (уровень 
лесохозяйствен-ных 
выделов) 
ОЗУ, защитные 
леса (ЛВПЦ)
Локальный
Отдельные небольшие участки и объекты – 
места обитания мелких редких видов, места с 
повышенным 
биоразнообразием 
до нескольких 
гектаров (уровень 
внутри выдела или 
лесосеки) 
Сохранение отдельных 
объектов в ходе 
освоения лесосек 
(ключевые биотопы)
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постепенным и выборочным руб-
кам в соответствующих типах леса. 
На практике нередко это условие не 
предусматривается проектными ре-
шениями, хотя фактически во многих 
участках целесообразней назначение 
несплошных рубок. На наш взгляд мо-
жет быть предоставлено право лес-
ничему согласовывать изменения в 
договор аренды и проект освоения 
лесов после обследования участка в 
части перехода от сплошных рубок к 
несплошным рубкам, где это целесо-
образно.
Это предусмотрено и при решении 
задачи интенсификации использова-
ния и воспроизводства лесов. Реали-
зация этой задачи предусматривает 
увеличение объема древесины, заго-
тавливаемой выборочными рубками 
в лесных насаждениях, где это обо-
сновано лесоводственной необходи-
мостью, с учётом совершенствования 
технологии и правил их проведения, 
а также усиления контроля за их со-
блюдением.
При решении задачи сохранения 
экологического потенциала лесов 
предусматривается разработка и 
применение технологий, обеспечи-
вающих сохранение экологических 
функций лесов и их биологического 
разнообразия, включая методы ис-
пользования лесов, имитирующие 
их естественную динамику и обе-
спечивающие формирование разно-
возрастных многопородных насаж-
дений.
Таким образом, реализация вопро-
сов сохранения биологического разно-
образия в процессе заготовки древеси-
ны может быть успешной при условии 
принятия определённых шагов орга-
ном управления лесным хозяйством 
субъекта РФ. Для этого необходимо 
внести некоторые дополнения в ле-
сохозяйственный регламент, лесной 
план и дополнить перечень ОЗУ ка-
тегориями лесов высокой природо-
охранной ценности в классификации 
национального стандарта.
Всё это в значительной мере обе-
спечит реализацию государственной 
политики в экономической и соци-
альной сферах и послужит одним из 
факторов разрешения проблем выжи-
вания человека и окружающей при-
родной среды.
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